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ABSTRACT 
 
 
The purposes of this research are to analyze and know direct influence of  leadership  
on safety behavior and trought safety culture or safety climate of PT. SUTRA 
MANDIRI. It is assumed that leadership can establish a safety culture and safety 
climate will impact on employee safety behavior. This research uses qualitative 
method to get the description of social phenomena. The plotting was conducted with 
library study and field research. Data analysis in this research is uses Partial Least 
Square (PLS) method and the support of  SmartPLS software. Partial Least Square 
(PLS) is an alternative method from Structural Equation Modeling (SEM) that can 
be used to overcome the complex problem between variable relations. Concluded 
that the partial influence of the most powerful influences safety behavior is 
leadership, followed by work safety climate, safety climate factors but has no effect, 
but the leadership of factors have an influence on safety culture. 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui pengaruh langsung 
dari variabel kepemimpinan terhadap perilaku keselamatan kerja maupun melalui 
budaya keselamatan kerja atau iklim keselamatan pada PT. SUTRA MANDIRI. 
Diasumsikan bahwa kepemimpinan dapat membentuk suatu budaya keselamatan 
kerja dan iklim keselamatan kerja yang akan berdampak pada perilaku keselamatan 
kerja pada karyawan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk 
mendapatkan gambaran terhadap fenomena sosial yang terjadi.Pengumpulan data 
dilakukan dengan kepustakaan dan penelitian lapangan.Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dibantu 
menggunakan software SmartPLS.Partial Least Square (PLS) merupakan metode 
alternatif dari Structural Equation Modeling (SEM) yang dapat digunakan untuk 
mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleks. Disimpulkan, 
pengaruh parsial yang paling kuat mempengaruhi perilaku keselamatan kerja adalah 
kepemimpinan, kemudian diikuti oleh iklim keselamatan kerja, tetapi  faktor budaya 
keselamatan kerja  tidak memiliki pengaruh, namun faktor kepemimpinan 
mempunyai pengaruh pada budaya keselamatan kerja. 
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